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は じめに
｢眠り｣ とは, い とも快きもの , 万人 に等 しく精神と肉体の休息を与えて くれ るばか りで はな
く, 心理的な満足感を我々 に提供し てくれ, ま.た人間
の 本能に も深く関わ っ て い る｡ そ れ に加え
我々 は無意識な夢の空間の 中で自由に過去から現在と遊泳が許され る. 人間は 一 体 ｢眠り｣ の な
か で , 何を想い , どうして ｢夢｣ をみ る の だろうか｡
忘却 の 彼方の人が, 突如思わ ぬ かた ち で ｢夢｣ の 中に 出現したり, 忘れ て い たな っ か し い幼 い
頃の 原風景が予想もなく夢の 中で展開され る｡ し かし, そ の 嬉し い再現に喜び叫ん でみ て も, 目
覚めれば 一 瞬 の内 に消失し て しま い , そ の上, 夢 の 内容も, 夢を見た事さえも忘れて しまう. 一
体 ｢眠り｣ とは何か , ｢ 夢｣はどうし て見る の か｡ こ の 不思議な眠りと夢の メ カ ニ ズ ム は長 い 間,
科学的解明を試み られ て きたが, こ こ で は科学的分析で はなく, プ ル ー ス ト の ｢失われ た時を求
め て｣ の なか で , ｢眠り｣ と ｢夢｣ が ど の よう に 表現され て い るかを探究 した い ｡
そ れ は, プ ル ー ス ト の作品で ｢ 眠り｣ の 中で自由に な っ た意識がク ロ ノ ロ ジ ー な時間の流れや ,
空間の 概念と い う規制を超越して , 垂直 に も水平方向に も自由に移動し, 我 々 に 一 大時代絵巻を
提示 して くれ る｡ こ の ｢夢｣の 中の無意識な意識の流れ こそが , プ ル ー ス ト の作品の なか の支柱
で あり, プ リズ ム の焦点が合わな い よう な知覚の誤差, 錯覚 , 体感 で反応する皮膚感覚 など, す
べ て が ｢ 眠り｣ と ｢夢｣の メ カ ニ ズ ム と相似するような気が して な らな い から で ある｡ ｢失われ
た時を求め て｣ は, 何世代に もわたり, 多く の人 々 が登場する 一 大ク ロ ノ ロ ジ ー な パ ノ ラ マ だが ,
我 々 が こ の地 に授けた生の奇蹟を, そ れ はあたかも, 一 瞬で 消え る幻か毎気楼の よう なもの とし
て , わ れ われ人間は夢の 中で そ の生 の 奇蹟を見て い る の かもしれ な い ｡
ま た , 一 つ の 物音, 身体と物体との 接触や, 朝 の冷気な ど, 何気な い , ふ と した事をき っ か け
に , 間歓的な記憶が走馬灯の如く蘇り , 夢 の 中の ような心象風景が ひ ろがる｡ 一 体, 人間 の脳 の
ど こ に , こ の よ うな記憶が折り込まれ て おり, 何を契機 に無意識な流れとな っ て 表出し てくる の
かを , 19世紀末の科学の 台頭に より, 誰もが, 夢 や無意識とい う, 自己の最も密やか な部分で あ
る , JL､的世界の 問題を解明する こ と に興味と関)L,を持ち , そ れ はまさ に時代の 要請で もあ っ た.
プ ル ー ス ト は哲学者 注 1 ベ ルク ソ ン か ら時間的概念の影響を受 けた の は確か で あり, ま た20世紀
の フ ロ イ ト, ユ ン グな どの 夢判断や , 精神分析の研究な どの 人間の}Llの 内面探究は, ジ ョ イ ス や
ヴ ァ ー ジ ニ ア . ウ ル フ な どの 作家に多大な影響を与えた事は事実で ある｡ 時 に は, 科学主義 に対
する 一 つ の ア ン チ テ ー ゼ と して , 人間 の本来持 っ て い る, こ の原始的で 自然な五感覚や知覚に こ
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そ, 人間本来の万有な力が存するの で あ るとプ ル ー ス ト は提唱したか っ た の で はな い か｡
彼が常に傾倒して い た素朴で 神秘的な ケ ル ト文化や, わ れわれの知性で は計り知れな い , 人間
の 知性を超えたも っ と根源的な何か に我々 人間や , こ の宇宙は支配され て い ると言わんと して い
る の か も知れな い ｡ プ ル ー ス ト の 『失われ た時を求め て』 の 中で , ｢眠り｣と ｢夢｣に 関し て言
及 して み る こ とは, こ の無意識な世界を表現するプ ル ー ス ト の意図が少 し で も理解で きる の で は
なだ ろうか ｡
次 に , こ の 内面の無意識に 世界の 人が関心を抱き はじめた時代を象徴するような文を引用した
い ｡
｢ ニ ー チ ェ は, ｢理性とは身体と いう大きな理性の玩具に すぎな い｣ と言い ましたが ,
そ れと同じよう に , 意識が , 波立ち騒 ぐ無意識の 海に浮か ぶ危う い小船に すぎない と
言うか の ような精神分析の ヴ ィ ジ ョ ン は, ま さ しく来る べ き世界の転覆を予兆するか
の よう に して 世紀末に生まれま した, フ ロ イ ト は 『夢判断』 をわざわざ1900年に合わ
せ て 出版し, 無意識の解釈学が新 しい時代の鍵で ある こ とを象徴させよう としま した
が, ま さ しく無意識の見えな い 力が, 合理的な秩序や展望を揺り動か し覆えすことを,
こ の 戦争が世界を舞台に演じ て みせた の です, そ の意味で精神分析 はまさ しく新時代
の 知の 次元を開い た の だと言う ことが できる で し ょ う｡｣
(夜の鼓動に ふ れる｡ 西谷 修 P.61)
1 . 主人公 ｢私｣の ｢眠り｣ と ｢覚醒｣
『失われた時を求め て』 は冒頭か ら ｢眠り｣ と いう象徴的な文章で始まる｡
｢ 長い 時に わた っ て , 私 は早くから寝たもの だ｡ とき に は, ろ う そくを消すと , すぐ
に目が ふ さが っ て , ｢こ れか らぼくは眠るん だ｣ と自分に い う ひ ま もな い こ とが あ っ
た｡ そ れ で も, 三十分ほ どすると, もう眠らなくて はな らな い時間だと い う考に目が
さめる の で あ っ た, 私 はまだ手に も っ た っ もりで い る本を置こう とし, あ かりを吹き
けそうとした, ち らと眠 っ た あ い だも, さ っ き読んだ ことが頑の なか をめぐり つ づ け
て い た, … …
や が て そうした気持も, つ か み ど こ ろが な い も の に なりはじめ た, あ たかも輪廻の
あと に ｡ 前生 で の思考がわか らなくな るよう に ｡ 書物 の主題 は私か ら切りはなされ,
私 がそ の 主題に熱中するもしな い も, 私 の自由な の で あ っ た, まもなく私は視力をと
りもどし, 周囲が暗闇なの で び っ く りするが , 私 の目 に は快くやすらかな闇で あ っ た,
目に もそうだが , 私 の精神に はおそ らくも っ と そうだ っ た に ちが い なく, 何か原因の
･な い , わ けの わか らな い もの , ま っ た く膿聴としたもの の よう に おもわれ た｡｣
(ス ワ ン家 の ほ う へ P. 5 - 6)
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プ ル ー ス ト に と っ て は ｢眠り｣ とは, 訣 し で 快適なもの で はなく , 常 に 一 つ の 恐怖観念 で あ っ
た｡ そ れ は, か れ が終生瑞息の 病に悩まされ て , い っ 襲 っ てくるかわか らな い発作の恐怖 にお び
え て L
_
､ て , 異様な ほ ど外界の 湿度や天候に関 して 神経質だ っ た事は確か で あり, ま し て や見知ら
ぬ場所 で夜を過 ごさな ければな らな い時 の不安 はますます っ の る｡
こ の ような睡眠障害や , 眠りを奪われ たもの だか ら こ そ, 主人公 マ ル セ ル は眠りの世界を深く
知り, 夢う つ つ の世界をさま よう の で ある｡
彼は ラ ン プ の 明りを夜明けの 光だ と勘違い し て しま い , ますますこれか らの 孤独な長い夜 に不
安な気持ちに なる｡
｢ 私は マ ッ チ をする の で あ っ た, 私 の懐中時計を見るため に ｡ まもなく十二時だ｡ そ
れ は, 病気 の人がやむなく旅に 出て , 見知 ら ぬ ホ テ ル に寝た の だが, 発作 で目をさま
し, ド ア の下 に夜あけ の 光を 一 筋読め て は っ とする時刻だ｡ よ か っ た , もう朝だ!
使用人たちを起 こせる の もすぐだ , ベ ル もおせる , たすけ に もき て くれ る｡ 菜 に なれ
ると思うと, 苦 しみ に堪え る勇気が わく｡ 折か ら足音がき こえたように思 っ た｡ 足音
は近づき, や が て遠ざかる ｡ そ し て ド ア の下 の 夜あけの光の筋が消えた ｡ 十 二時な の
だ , ガ ス 灯を消したと こ ろな の だ ｡ 最後 の使用人は行 っ て し ま っ た, そ して そ の まま,
夜通し苦しまなくて はな らな いだ ろう, 手当も受 けずに ｡｣
(ス ワ ン家 の はう へ P. 6)
主人公の マ ル セ ル は, う つ つ な反睡 (demi-s om meil) 状態の なか で , 幼 い 頃 の 記憶が眠れ な
い彼 の脳裏に次から次 へ と連想が展開され て いく, ｢眠り｣ に対する不安や脅迫観念は , 単 に彼
が瑞息と い う病をも っ て い たばかり で なく, 幼 い 頃の記憶が深く関係して い る｡
｢ ふ たたび私 は眠り こむ の だ, そ し て それか らは, と きどき目がさめ る ことはあ っ て
も, 一 瞬の あ い だ , 板張 の干割れる音を聞い たり, 目をあけ て 暗闇の 万華鏡を見 つ め
たり, す べ て の もの が陥 っ て い る睡眠を ちらと意識に さ し こむ光で 味わ っ たりするだ
けで , そ の あと は, 家具, 部屋, そ の他 の す べ て , 私もまたそ の 小さ な 一 部分 で ある
そしたす べ て の もの が陥 っ て い る睡眠の 無感覚に , 私 はすぐ にもど っ て合体するの で
あ っ た｡ あ るとき はまた, 眠 っ て い る あ い だ に , 私 の幼年の , 永久 に過 ぎさ っ た あ る
年齢に やすやすと達し て い て , そ の こ ろ の たわ い もな い恐怖, 大叔父に巻毛をひ っ ぱ
られようとする恐怖の ようなも の を ふ た たび感じたが, そ う した恐怖は, 巻毛を切 っ
た 日 に - 私 に と っ て新し い時代が はじま る日づけとな っ た そ の とき に 一 消 え て し
ま っ たもの な の で あ っ た｡ 眠 っ て い た あ い だは, 巻毛を切 っ た事件の こと は忘れ て い
た の で あ っ て , 大叔父の手から の がれ よう とし て うまく目をさま したとたん に, 事件
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の こ とが思い だされる の だが, そ れ でもま だ私は大事をと っ て , 頑をす っ かり枕にく
るん でか ら, ふ た たび夢の世界にもど っ て ゆく の であ っ た｡｣
(ス ワ ン 家の ほ う へ P. 6 - 7)
こ の よう に彼 の視界に入る物体を っ ぎか ら つ ぎと眺めながら, こ の無意識な膜騰とした状態の
まま連想は何の 脈絡もなく連続 して い く｡ 覚醒と眠りの はぎま で意識は, い き つ 戻り つ し て迷走
する｡
｢ 眠っ て い る人は, 時間の 糸, 歳月や自然界の秩序を, 自分の まわりに輪の よう に巻
き っ け て い る｡ 目をさますとき, そ の人は本能的に そう したもの に あた っ て み て , 自
分が 占め て い る地点と, 目が さめるま で に流れさ っ た時間とを , 瞬時 の うち に そ こ に
読みとる の だが, そ う した糸や秩序の系列は, よくも つ れた り切れ たりする ことがあ
る｡ あ る人が, な ぜか眠れ なく て , あ け がた近くなり, 本を読み なが ら, い っ もの眠
る姿勢とはひどくちが っ た姿勢で ねむり に襲われるとすれば, そ の人 の片腕がもちあ
げられるだけ で , 太陽の あゆみをとめたり, ひきかえさせ たりする ことが できる の で ,
目 がさめた最初の 瞬間に は, 時間がもうわか らなくな っ て い たり, た っ た い ま寝 に つ
い たばかりだと思 っ たりするだろう｡ さ ら に も っ と 工合の わ る い , 変 わ っ た位置, た
とえばある人が夕食後, 肘掛椅子に腰をかけ て ま どろむ とすれ ば, そ の とき, 脱線し
た自然界の なか に完全な転倒が起 こり, 魔法 の肘掛椅子がそ の 人を乗せ て時間と空間
の なか を全速力で駆けめ ぐるだ ろう, そ し て ま ぶ たをあ けるとき, そ の人は他国で数
か月もまえ に寝たような気がするだろう｡ し かし私の場合は, そんな位置でなくて も,
ベ ッ ト そ の もの に寝 て い て , 睡眠が深くなり, 精神 の 緊張が完全に ゆるむだけ で十分
だ っ た, そ の とき, 私 の精神は, 自分が眠り こんだ場所の わきまえ をなくし て い た,
そ の よう に し て真夜中に 目がさ めるとき, 自分が ど こ に い る の かわか らな い の で , 最
初の 瞬間に は, 自分が誰な の かを知らな い こ とさえあ っ た, 私 は動物の体内に う ごめ
くような生存の感覚を, そ の 原初の 単純性の なか で保 っ て い る に すぎなか っ た, 私 の
なか に あるもの は穴居人よりもも っ と欠乏し て い た, し か しそ の とき , 回想が - い
ま私 の い る場所の回想で はなく, か っ て 住んだ こ とが あ っ た い く つ か の 場所, ま たは
い っ か行 っ た こ とが あ っ た ら しい い く っ か の 場所の回想が … … … ‥ … .
と もかくも, そ ん な ふう に し て 目がさめるとき, 私 の精神は, ど こ に私が い るかを
知ろうと して , う まく行か な い で , や っ き に な っ て もがき, 私 の まわり の す べ て が ,
物 が, 土地が, 歳月が , 暗闇 の なか で ぐるぐるまわる の であ っ た｡ 私 の 肉体は, ひ ど
く しびれ て い て動くこ とば で きな い が, そ の疲れ の 型 に応じ て , 手足 の位置の 目星を
つ け, そ こ か ら壁の 方向や家具の場所を割りだ し, い ま い る住ま い を再構築し, そ の
住ま い を名ざそう と つ とめる の で あ っ た｡ 肉体 の 記憶, 肋骨, ひざ, 肩 の記憶はl か っ
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て 肉体が眠 っ た いく つ もの 部屋を つ ぎっ ぎに 肉体に現前させた, 一 方肉体の まわり に
は, 目 に見えな い壁が, 想像され た部屋の形に 応じ て場所を変えなが ら, 暗黒 の なか
で 渦を巻い た｡ そ し て私 の思考が , 時代や形態の 入口 で ためら い なが ら, 周囲 の事情
を照らしあわせ て あ の宿だと い う こ とを見きわめるまえ に , こ ち ら 一 私の 肉体 -
は, そ れ ぞれ の宿 に つ い て , 私 がそ の 宿 で ねむり に は い るときに めぐらし, 目 ざめた
とき に ふ たたび見出した思考とともに , そ の ベ ッ ドの 種類, ドア の場所, 窓の 採光,
廊下 の所在を思い だし て い た｡ こ わば っ た私 の脇腹が, そ れ の向きを推察 しようとし
て , た と えば天蓋 っ き の ひ ろ い ベ ッ ドで 壁 に顔を向けて横たわ っ て い る こ とを思い う
か べ る, とすぐに私は自分に い うの で あ っ た, ｢おや, マ マ が ぼく に おやすみを言い
に こ なか っ た の に , 眠 っ て し ま っ た んだな ｡｣ そんな私は, 田舎 の , 何年もまえ に 亡
く な っ た私 の 祖父の 家に い る の で あ っ た , 私 の肉体, 私が下 に し て寝た脇腹, そ れら,
私 の精神が け っ して 忘れ る こ とはなか っ た で あろうある過去の , 忠実な保管者たちは,
天井か ら鎖で つ るされた っ ぼ形をした ボ ヘ ミ ア ･ ガ ラ ス の終夜灯の 炎とか! シ エ ナ 大
理石の暖炉とかを私 に思 い ださせ る の で あ っ て , そ れ らがあ っ た の は コ ン プ レ - の 私
の 祖父母の家の , 私 の寝室の ｡ 遠 い昔 の 日 々 な の だが , い ま それ らは, 正確 に現前さ
せ る ことば で きなくとも, 現在 の こ と の よう に 思 い うか べ られる の だ｡ そ し て やが て
私がす っ かり目をさま したと き に は, そ れ らはも っ と は っ きり見わ けられ るだろう｡
そ れか らまたよみがえる の は, 新 し い べ つ の 姿勢の 回想だ っ た, 壁 は こ ん どはちが っ
た方向にす べ りだし, 私 はサ ン - ル ー 夫人 の 田舎の 家の , 私 に あ て られ た部屋に い る
の だ , し ま っ た ! もう十時に はな っ て い るだろう, み んな は晩餐をすませ た に ちが
い な い ! 仮寝が長すぎて しま っ た ら しい ,｣
(ス ワ ン家 の ほう へ P. 7 - 9)
こ の よう に 一 つ の 寝相が変わる こ と に より, ｢ 睡眠｣と ｢覚醒｣の はぎま で , 喋想 は, 空間や,
時間, あ らゆる場所, 多く の 人々 の 間を自由に飛期する｡ そ し て自分が 一 体何処で寝て い る の か
理解で きず, 連想は太古の 苦か ら, 幼少 の 頃過 した祖父母の家の ボ ヘ ミ ア ン ･ ガ ラ ス ま で め ぐ っ
て いき, 自分 の所在を確か めよう と試みるがそれも定か で はなく, ふ とま どろん だ時間も - 体 ど
の ぐら い の長さだ っ た の か唆昧だ ｡ こ の よう に半睡の 中で は, 場所や時間の経過の正常な認知が
出来ず時間も空間も何百億年や何百億 マ イ ル の ス パ ン で変動する｡
｢ ラ ン プの あか りが もれ て い る私 の 部屋, 夜 の なか の ただ 一 つ の 灯台を, 遠くか ら私
は認める の だ , そ の部屋で , そ れ か らすぐに晩餐の着がえを しな い で , 仮寝を し て し
まうと い うわ けな の だ｡ そ う した旋回する漠とした喚起 は, わずか に数秒しか っ づ か
なか っ た, 自分が い る場所の つ か の ま の 不確実さ は, そ こ に さ まぎま の想定が は い り
こん で , しば しばそれ ら の見わけが つ か なか っ た か らで , 馬が走る の を見て い て , 吹
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写機に 映るそ の 馬 の つ ぎ っ ぎの 位置をわれわ れが切り はなしえな い の とおなじで ある｡
し か し私 は, こ れ ま で の生活で 住んだ部屋を. あるときは 一 つ , あ る ときはまた 一 つ
と, つ ぎつ ぎに目 に再現 して きた の で , 目 ざめ に つ づく長い夢想の なか で , つ い に そ
れ らの 部屋の す べ て を思 い だすよう に な っ た, 一 冬 の 部屋, そ こ で寝 るとき は , じ
つ に 雑多なもの で つくりあげた巣の なか に首を埋め て まるくなる, そ の 巣 に は, あく
ま で鳥の 技術をまねる こ と に こ だわ っ て , 枕 の すみ , 夜具 の襟, シ ョ ー ル の 端, ベ ッ
ト の ふ ち, 《デ バ ･ ロ ー ズ》 紙 の 一 部 ま で が, い っ し ょ に ま ぜ て 塗りか ため て ある,
そ の 部屋で は, 凍 る ように つ めた い天候で も, 人 の味わうた の しみ は, 戸外から へ だ
て られ て い ると感 じる こ とだ (あたかも穴の 奥の地熱の なか にそ の巣をも っ て い る海
つ ばめ の よう に), そ して そ こ で は, 夜通し暖炉の 火を落とさな い の で , とき どき燃
え あが る燐火の あか りをもた らすあた たか い けむ っ た空気の 大きな マ ン ト にくるま っ
て眠る の だ,｣
(ス ワ ン家 の ほ う へ P.10)
冬の 寝床は鳥の 巣の ぬくもりと同じく, は の温く胸の奥の 寒さも暖めて くれ, そ の 温 い巣の 中
に顔を埋め て 眠るの は親鳥の保護の もと に ある小鳥の ような気がする｡
マ ル セ ル の就寝の苦しみは, 慢性的に彼の患 っ て い た喋息の 病の はか に , 幼 い頃 コ ン プ レ ー で
過 ごした日 々 の 事が脳裏をよ ぎる , そ れ は, よく尋ね て く るお客の ため に, 彼の もと に お休みを
言い に来な い母親を待 っ て い る苦 しみ で ある｡
｢ コ ン プ レ - で は, 毎 日, 夕暮 に なると, 母 や祖母か ら離れ て ベ ッ ド に は い っ たまま
眠らずに じ っ と し て い なく て はならな い 時間に はまだ先が長い の に, そ の寝室が私の
気がかり の苦し い 固定点 に なる の で あ っ た｡｣
(ス ワ ン 家の は う へ P.12)
｢ 寝 に あが っ て ゆ くときの , 私 の唯 一 の なぐさめ は, や が て私が ベ ッ ド に は い っ た あ
と で マ マ が接吻をし に き て くれ るだろう, と い う こ と で あ っ た｡ しか しそ の おやすみ
は はん の わずか の あ い だ しか つ づかず, 彼女はすぐま た下に おり て ゆく の で , 私が彼
女の あが っ て くる音を耳に し てか ら, 二 重 ド ア の廊下に , 編 んだむ ぎわ らの 小さなか
ざりひもがさが っ て い る青 い モ ス リ ン の彼女の庭着の 軽い衣ずれの音が っ たわ っ て く
る瞬間は, 私 に と っ て胸が つ ま るような瞬間で あ っ た｡ そ れ はやが て それ に つ づく瞬
間, 彼女が私か ら離れ, ふ た た びお り て い っ て し まう瞬間を告げて い た｡ だか ら私は,
そ んな に自分の 恋し い そ の幸福が , で き るだけおそくや っ て きて , マ マ が まだや っ て
こ な い猶予の 時間が長びくよう に , と ねが うよう に な っ た｡｣
(ス ワ ン家 の はう へ P.17)
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｢ 私は母が そば に つ い て い て くれ る こ の 一 夜 の 甘美さ に身をまかせ る の で あ っ た｡ 私
は知 っ て い た, こ ん な夜が新た にくりか えされるはずはな い で あ ろうこ とを, ま た私
は知 っ て い た, こ の世 で私がも っ 最大の欲望, 夜 の こ ん な悲し い 時間に い っ ま で も母
を部屋 に ひきとめ て おきた い と いう こ の欲望は … . ‥ こ の 夜 の よう に それがか なえられ
た の は不自然で , 例外的で しかありえな い こ とを｡｣
(ス ワ ン家 の方 へ P.54)
しか し彼の父親が , ｢今夜 はそば に つ い て寝 て おやり ｡ で は, お やすみ , 私 は あな た
たち の よう に 神経質で はな いか ら, 行 っ て 寝る こと に し ょ う｡｣
(ス ワ ン家 の はう へ P.47)
こ の よう に父親が母に言 っ てくれたお陰で マ ル セ ル は, 母 とそ の夜を過 ごすこ とが で きる｡ こ
の眠りと愛する人を独占した い気持ちと不安は, 後 に ア ル ベ ル チ ー ヌ に 対し て も抱く｡
｢ 私の 幼年期の場合とおな じよう に , . … ‥ 毎晩おやすみを言い に きて もら い た い子供
ら しい欲求を ふ たたび私が感じ はじめ た 一 人 の母と して , ベ ッ ド の そ ば に ひきとめる
ことが で きなくなる の で はな い かと ふ るえ お の の きなが ら, … … しか し, 私 が幼年期
の不安を感じると い っ て も, そ の 不安を私に感じさせる人は変わ り, そ の人が私に吹
き こむ感情 は異なり, 私 の性格 は変化して もい た の で , 昔母 に求めたよう に , そ の不
安の鎮静を ア ル ベ ル チ ー ヌ に 求める こと は不可能に な っ て い た｡｣
(囚われ の女 P.146)
幼少の 頃の こ の ｢眠り｣ に関する苦しみ は, 後 に成人し て か らも マ ル セ ル の心 に 眠り を妨げる
対象者は異な っ て い て も, ま た こ の苦し い記憶 は成人して か らも回帰して くる｡
2. 生理的な ｢ 眠り｣
あらゆる生物は, 活動と無活動の周期をも っ て お り, 下等な動物か ら人間まで , 眠りと は不思
議な現象で ある｡ な ぜ , 我 々 は眠る の だろう｡ 人間 の眠りは, あ まりに も複雑で , ど の ような専
門家で も, 的確な解答はできな い だろう｡ ま た, 夢 と眠り の メ カ ニ ズ ム はさ ら に複雑な関連が あ
るよう に思える｡
プ ル ー ス ト が ｢第二 の 部屋｣ と呼ん で い る ｢ 眠り｣ は, 覚醒時に は, 魂が身体的機能 に従事し
て い る の に対し て , 睡眠時に は, 眠 っ て い る身体が何も知覚しな い の で , 魂 は常に目覚め て い て ,
身体が眠 っ て い る時に は, あ らゆる生理的, 心理的機能を自分の 自由に で きる. つ まり, 自分自
身の 世界に 向かう の で あ る｡ これ は原初状況で あり, そ れ自体神話的状況で あり, ま だ解明され
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て い な い未知で , 自由 で より豊かな内的世界を提供してくれる部屋な の である｡
｢ 睡眠の 特徴で ある機能低下の 現象も私の睡眠の なか に反映し て い たが, そ れ は象徴
的に であ っ て, た と えば私が闇の なか に い て , そ こ に い る友人たち の顔を見わ ける こ
とが できなか っ た の は, 人 は目をとじ て眠るか らで あり, 夢 の なか で 際限なく自分勝
手に 言葉の理屈を述 べ て い る私が, そ こ に い る友人た ち に話しかけようとすると, す
ぐに声が の ど に つ かえ て しまう の を感じた の は, 人は眠 っ て い るとき, は っ きりと 口
が利けないか らで あり, そ こ に い る友人たち の と こ ろ に行 こうとする の に , 脚をは こ
ぶ こ とが で きなか っ た の は, 人 は眠 っ て い るとき , や はり歩けない か らで あ り, … …
そ の よう に して , 目 は見えず, 唇はとざされ, 脚 はしばり つ け られ , か らだ ははだか
で , 私 の睡眠そ の も の に照射され て い たそんな睡眠の画像 は, ジ ョ ッ ト ー が 蛇 に 口を
ふ さが れた人物 で羨望をあらわ して い て , ス ワ ン が それを私に くれた , あ の偉大な寓
意画像に似通うもの をも っ て い る の で あ っ た ｡｣
(ゲ ル マ ン ト の はう I P.189)
こ の よう に , 人 は眠 っ て い る時 に は, 言語を話したり, 歩行 したりする, 人間が固有して い る
機能を消失して しまう｡ 眠り に よ っ て人間本来の 運動機能が奪われ鉛の マ リオネ ッ ト の よう に な
り, 覚醒時の よう に自分の 意志で は動かず, 時間を測 っ た り, 場所を認知する能力が低下する｡
生理的な深い眠り と浅い眠 り
｢ あなた に はう るさくはありません こと , こ ん なそと の さわが し い物音が ?｣ と彼女
は私に たずねた , ｢ 私はたま らなく好きなの ｡ で もあ なたはただ で さえ ねむ り が浅 い
か た で し ょ う?｣ 私の ねむりは, とき に は逆に , 非常 に深 い こ とが あ っ た, … … と り
わ け, 朝 に な っ て や っ と ねむりに つ い たとき は そう だ っ た ｡ そ ん なと き の ね むりは
一 平均 して だが 一 四倍はか らだが休まるもの で , ち ょ っ と眠 っ た だけ で も, 四倍
は長く眠 っ た よう な気がする, そ れ で い て 四分 の - の 長さ しかなか っ た の で ある｡ -
六倍 のすば らし い錯覚, そ の錯覚が目ざめをあれ は ど美しく し, 生活 に真の 更新を も
たらす,｣
(囚われ の女 P.159)
眠 っ た時間を測定する尺度が なか っ た ら, 意図的に十分眠 っ た と自ずから に納得させ る事が可
能なの であ ろうか ｡
｢ ときどき私は, 人が穴の なか に落ち て い るときの ようなあ の ねむり の なか に い て ,
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何 一 つ 耳 に き こ え なか っ た の で あ っ た｡ す こ し経 っ て そ う した穴か らひ っ ぱりだされ
るとき, 人は, わ れ われが眠 っ て い るあ い だ に倍 の はたらきをも っ た あ の敏活な植物
的機能 . … ‥ に よ っ て わ れわれ に もた らされた養分を こと ごとく消化 して , た っ ぷ り栄
養が つ き, 全身が重く, す っ かり満ち足りた幸福な気持に なる｡
そん なねむりを人 は鉛の ねむ りと呼ぶ の で あり , そ れか らさめたあと は, た とえし
ば らく のあ い だ で も, 自分が単なる鉛の人形に すぎな い ような気がする｡ 自分はもう
誰でもな い ｡｣
(ゲ ル マ ン ト の ほう P.109)
熟睡に より植物的機能を十分に発拝 した身体 はみずみず しく再生する0
｢ そ の 夢が じ つ に は っ きりした知覚をも っ て い た こ とを考え て , 私 は不気味に なる の
だ っ た｡ そ う した知覚が , ま た同じ理由で , 夢 の非現実性を生むの であろうか?
逆に私 は, けさ誰が あん な に何度も ベ ル を鳴らした の か, と ボ ー イ に たずねるの だ.
と彼は, べ つ に誰も鳴らしません , そ れ はた しか です, と い う, も し鳴 っ た の で あれ
ば, ｢呼出盤｣ に 出ますか ら｡ けれ ども, 私 に は, 荒 々 し い ま で に くり かえ し鳴 っ て
い るそ の昔がきこえ るの だ ｡ そ の昔はなおも耳 に ひび て い る｡ 数 日の あ いだ は, 耳 に
こ びり つ い て離れな いだ ろうと思われる の だ っ た｡ しか しなが ら, そ んな ふ う に , 睡
眠が, 目ざめた生活の なか に回想を投げ, そ の 回想が睡眠とともに 消えさ らな い, と
い うような場合は, ま れ な のだ . そ の場合, わ れわれ は, 睡眠か ら投げられ るそ の限
石の数をかぞえる こ とが できる｡ そ んな ふ う に , 睡眠 の なかか らかたま っ て 出 て きた
もの が, 観念的なもの であれ ば, そ れは ごく希薄なか けらとな っ て , 跡か たもなく,
すみやか に溶解する｡ と こ ろ で , こ の場合, 睡眠は, 音 を生みだ した の で あ っ た｡ 物
質的で , 単純なだ け, そ れ だけそ の昔は持続 した の で あ っ た｡
私 は部屋の ボ ー イ の 告げる朝の時刻が, 自分 で思 っ た割り に は早い の に , お ど ろく
の だ っ た｡ 自分で は, よくやすん だと い う気が し て い た｡ 長 い持続感をあ たえ る の は
軽い 睡眠で あ る, な ぜ なら, 軽 い睡眠 は, 覚醒 と睡眠との 中間的存在で , 覚醒時の観
念を, 薄ぼんやりと, しか し持続的に保 っ て い て , わ れ われ に休息感をあ たえ るため
に , 深 い 睡眠よりも, は るか に多くの 時間を必要とするか らで , 深 い 睡眠はむ しろ短
い持続だと い っ て い い ｡ 私 はまた, 他 の 理由か ら, よくやすんだと い う気持を感じて
い た｡ 疲れを堪え られ なく感じる に は, 疲 れた, と いう ことを念頭に置くだ け で十分
で あるとすれば , ｢よくやすんだ｣ と つ ぶ や く こと で , 十分休息感が つ く りだせ る の
で ある｡ … … お よそ 日常生活に起 こりう べ き こ とは反対の夢を見たと いう ことを知り,
深く眠 っ たもの と思い こむ の だ っ た, よく やすん だ, と い う気がする に は, そ れ で十
分だ っ た の で ある｡｣
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(ソ ド ム と ゴ モ ラ Ⅱ P. 194-195)
浅い眠りに こそ ｢ 夢｣ 現象が生じる の は, 浅 い眠り は物理的に長時間に わたる ことと, 薄ぼん
や りとした意識が覚醒と睡眠との中間的存在で あるか ら で ある｡ 深 い眠りは, 意識はう ごめ い て
い て も ｢夢｣を見たと いう認識が得られなく, 単 に生理的な休息に なりがち で ある｡
｢ と こ ろ で 一 時間だけ余分に寝 すぎるようなとき, 人はよくか らだ の 麻捧 に と らわ
れるが , そん な直後は手足の つ か い かたを もう 一 度思 い だし, 口 の利きかたを もう 一
度おぼえ なお さなくて はな らな い｡ 意志だ け で はうまくゆかな い だろう｡ 眠りすぎた
の で , も う自分で はなくな っ て い る の だ ｡ 目ざめ の感覚は機械的に ははとん どもどら
ず, ま た無意識的に ももど っ て こ な い ,｣
(囚われ の女 P.165)
眠りに より ｢自分だけ の部屋｣ に向か っ て い た身体が意識的な力で 動かせなくなり, 単 に虚脱
感の 伴う鉛の マ リオネ ッ ト状態で ある｡ こ の ような眠り で は ｢夢｣ が出現せず, こ れ は単 に生理
的な眠りで プ ル ー ス ト の い う ｢ 第二 の 部屋｣ の眠りとい う種類で はな い ｡
｢眠 り｣ と時間
『失われ た時を求め て』 の 小説の 構造で , まずプ ル ー ス ト は歴史的時間 (ク ロ ノ ロ ジ ッ ク な)
流れを バ ラ バ ラ に解体し て しま っ て い て , こ の小説の 冒頭か ら始ま る回想形式に よ っ て , 主人公
で あ る ｢私｣ の 幼少の 頃の想 い出か ら, す で に こ の世 に い な い 太古の 人々 にま で思 い は巡り, こ
の型破りな形式に我々読者は冒頭か ら肩すか しをくい , 予想をう らぎられ るの で ある｡ こ の回想
に より, 一 瞬の 間 に記憶の領域と時間的なはばは, と て つ もなく拡大する｡
時間感覚の ずれ に関し て哲学者 ベ ル グ ソ ン は ｢ 夢｣とい う講演の なか で 次の よう に述 べ て い る｡
｢ 夢は覚醒て い ながら数日 に わたる ような 一 連 の 出来事をわれわれ に数秒で 示すこ と
が で きます｡ ア ル フ レ ッ ド ･ モ ー リ の観察の こ とは ご存じ で し ょ う｡ あ れ は いま で は
古典的なもの であ っ て , 最近あれ に つ い て ど い う こ とが言われ て い て も私 は はんとう
だと思い ます｡ 同じような話しを夢の文学の なか に見 っ けましたから｡｣
モ ー リ
～
が観察した夢と は, フ ラ ン ス革命の とき, 死刑 の 宣告を受けた彼が 一 瞬 の うち に 夢の 中
で , これ ら の凄惨な出来事を夢に見たと い うもの で ある｡
｢ 睡眠は い わばわれわれ の は い る第二 の部屋で あ っ て , わ れ わ れは自分の部屋を出て
そ の別室 へ 寝 に 行くの で ある｡ ‥ ‥ ‥ そ う し た睡眠中に流れさ る時間は, 目 の さめ て い
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る人の 生活の い となまれ て い る時間とは, 全然ちが っ て い る｡ 眠 っ て い る人 の 時間の
流 は, さ め て い るときよりも はるか に早 い場合があり, 十五分が 一 日 に相当するよう
に思われ る, ま たときに は, さ め て い るときよりもず っ と長 い こ とがあり, 軽く - ね
むりしたと思 っ て い る の に , ま る 一 日眠 っ て し ま っ て い る こ ともある｡ そ んなと き,
わ れわれ は, 睡眠の 車 に乗 っ て , 深層 におり て ゆくの だが , 回想はそ の単 に つ い て ゆ
けなくて , 精神は, そ うした深層の手前 で , ひ きか えさなく て はならなか っ た の だ｡
睡眠をは こ ぶ天馬は, 太陽をは こぶそれとお なじよう に , 変わ ら ぬ ペ ー ス で ある気
圏の なかを進行 し, どの ような抵抗もそれを停止させ る こと ばで きな い の で あ っ て ,
そ う した規則正 しい 睡眠を っ か まえる に は, わ れ われ とは無縁な何か限石の ようなも
の (ある未知なも の に よ っ て青空か ら投げられる?) が必要で あり (そ う で もしな け
れ ば, 睡眠はどう して もとまらず, 永久 に おな じ運動を つ づ けるだ ろう), そ うする
こ と に よ っ て, は じ め て そ の 進行に急旋回をと らせ , 睡眠を現実の方向に立ちか えら
せ , - 潟千里に , 生命 の 圏内に つ れ もどし - そ う した圏内に近づくに つ れ て , 睡眠
者 は, 生命か ら発する雑音を漠然と耳に し, や が て それ は歪曲されなが らも次第に き
きとれ るま で に なり - そ の よう に し て , 睡眠を, 突然覚醒の地域に着陸させ る｡ そ
の ときわれわれ は, そ んな深い ねむりか ら, あ る薄明の なか に目ざめる の だが , 自分
が誰で あるか を知らず, 自分 はまだ何もの で もなく, 生まれか わ っ た よう に新 しく ,
何 に で もなれ る状態に あり, 脳 は, そ れま で生き て きたあ の 過去と い うも の を ふ くま
ず, 空虚 に な っ て い る｡ そ れがさ ら に ひどく感じられる の は, お そ らく, 覚醒 の 着陸
が乱暴 にお こ なわれるとき で あ ろう , す なわ ち忘却の衣 に被われ た睡眠の観念が , 覚
醒 に つ れ て 徐 々 に立ちかえるゆとりの な い ときで あろう｡ … …
人 間と も, 物 とも つ かずに , そ ん な ふ う に横たわり, い っ さ い を知らず, や が て 記
憶が立ちか え っ て意識や人格をとりもどし てくれるま で , 荘然自失の ままで い るとは,
一 体 どん な鉄鎚の衝撃を受けたと いう の で あろう? それに し て も, こ う した緩急二
様の 目ざめをもっ ため に は, 習慣の 法則に支配され て 眠る こ と, そ れも深く眠るこ と
を避けなくて はならな い ｡ な ぜな ら, 習慣は い っ さ い の も の をそ の綱目の なか に とり
こみ , 抜目なく監視するか らで , そ う した習慣の 目を の がれ , 眠 る こ とと は べ つ の こ
とをや っ て い ると思われるような ときに睡眠をと らえなくて はならな い , つ まり, 行
きと ど い た注意に しば られ て い な い睡眠, 暗黙 の うち に で も反省が伴 っ たりするよう
伝 , そう い う こと の な い 睡眠をとらえ なくて はな らな い ｡｣
(ソ ド ム と ゴ モ ラ Ⅱ P.187-1 88)
｢ もっ とも睡眠が彼を非常に 遠くに は こびさ っ た ような とき, つ まり回想や思考の 住
ん で い る世界を離れ, 彼 がただひ とり い る世界, い や それ以上に , 自己と い う道づれ
をも っ て い る こ とさえ気づかな い ような, そん な エ ー テ ル の世界の かなた に は こ びさ
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られた場合は, 彼は時間の そと に, 時間の尺度を越えたと ころ に い たわけ で ある｡ も
う部屋の ボ ー イ が は い っ て きた｡ 思 い き っ て 時間をきく こともはばかれる｡ なぜなら,
自分が眠 っ たの か どうか , 何時間眠 っ た の か, どうもは っ きりしな い か らで ある (何
時間どこ ろか何日間もで はなか っ た かとさえ思う , ‥ ‥ ‥ あ まり に も遠い旅か ら帰 っ て
き た ような気持ちに なる ことがある)
なる ほ ど, 一 日 だ と思 い こ ん で い た こ とも, 振子時計を見ると, 十五分 に すぎな い
こ とがわか っ た と い う の で , そ ん なくだ らな い理 由か ら, 経過した の は ほ ん の わずか
な時間にすぎない と主張する人もある｡｣
(ソ ド ム と ゴ モ ラ Ⅱ P.189)
｢ 私 は二 つ の時間と い っ た, しか しおそ らく, た だ 一 つ の 時間しかな い の か もしれな
い
, と い う の は1 日 ざめ て い る人 の 時間が , 眠 っ て い る人 に あ て はまると い う意味で
･ はなくて , お そらく, い ま 一 つ の 生活, す なわ ち人が眠 っ て い るときの生活は - そ
の深 い部分が 一 時間の範時に 属さな い の で あろう｡ とく に , ラ ･ ラ ス プリ エ ー ル で
晩餐を したあくる日, ぐ っ すりと深く眠るようなとき, 私はそんなふう に 時間を想像
するの であ っ た｡ そ の わけは こう で ある｡ 目ぎめ ぎわ に , 私 は十度も ベ ル をお した の
に , 部屋 の ボ ー イ が や っ て こ な い の で , 絶望的な気持に なりはじめる｡ や っ と十 一 度
目 に ボ ー イ が は い っ て く る｡ と こ ろがそれ は 一 度目な の だ｡ そ れま で の 十度は, ま だ
睡眠の つ づ き の なか で , 私 が何度か ベ ル を お そうとした, そ の心組に すぎなか っ た ｡
手 は知覚をもたず, 動きさえしなか っ た の で あ っ た｡ と こ ろ で , そう した朝に (そ し
て , そ の結果が , 睡眠はおそらく時間の法則を知らな い の であろう, と私 に い わせる
こと に なる の だが), 目をさまそうとする私の努力は, とく に , 私 が い ま さ っ きま で
生きて きた睡眠の , 暗 い , もやもやしたかたまりを , 時間 の枠 の なか に入れようとす
る努力だと い っ て も よか っ た｡ そ れはたやすい わ ざ で はなかi, た, 睡眠と いうもの は,
二 時間眠 っ た の か 二 日眠 っ た の か , 当人 に は 一 向に わか らな い もの で , そ こ に は目標
となるも の が何 もな い ｡ そ んな目標が外部に すこ しも見 つ か らず, し たが っ て時間の
なか に正しく立ちもどる ことが できな い とき, わ れわれ はふたた び五分はどね むりに
陥る のだが , そ れが三時間にも思われ るの で ある｡
(ソ ド ム と ゴ モ ラ Ⅱ P.190-191)
こ の よう に , ｢眠り｣の なか で , 時間 の長さと い う感覚が定かで はなくなり, は ん の 短 い時間
の持続を計る ことが できなくなり, 単 に短 い 時間さえも, 何時間とも思える時間の長さと勘違い
し て しまう｡
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｢ 眠り｣ の忘却作用
｢ 夢に向か っ て ひ らかれ て い る部屋, そ こ で は恋 の 悲しみ に た い する忘却が たえずは
た ら い て い て , そ の忘却 へ の努力は, 無意識的記憶 に満ちた悪夢に よ っ て た びたび中
断され挫折させ られ ながら, ま たすみやか に とりもどされ る の であるが, そ の ような
部屋の 暗い仕切壁に は, 目 がさめたあと に な っ て も, さ まざまな夢の回想がかか っ て
い る,｣
(ゲ ル マ ン ト の ほ う I P.107)
｢ ある種の麻酔薬をの ん で 寝たそ の あくる朝の 忘却は, 一 夜 の 自然な深い ねむり に つ
らなる忘却と, ある種の 類似点を も っ て い る, そ の 類似点は, 部分的で しか な い の だ
が , しか しはなはだま ぎらわ し い ｡ … … 私 が忘れる の は, 一 私 が うとう と し て い る
場合は, 一 私 を とりまく卑近な事物の 実在その もの で あ っ て , そ う した事物 に た い
する知覚の 欠落が , 私をまる で 白痴の ように し て い る, . … ‥ い やも っ と立ちい っ て考
えよう｡ わ れわれ は自分が生きて きた三十年 こ のかた の回想を 一 々 お ぼえ て は いな い,｣
(ソ ド ム と ゴ モ ラ Ⅱ P.192-193)
｢眠り｣ の申で は, わ れわれ は失 っ た人を夢の なか で呼び戻せ るが, ま た どん な に夢 の なか で
もが い て も, わ れわれ の かたわ らをすん なりと逃げ去 っ て しまう忘却作用をも有して い る｡ 逆に
こ の作用で人間は生きの びれるとも言える の で はな い か ｡
こ の よう に 一 体人間が生きて きた 一 生 の記憶を夢の 中で , 一 瞬 に し て全 て を消却, あ る い は 一
時で も忘却する ことが出来るの で あ ろうか ｡ し か し, ま た逆 に忘却した い こ とも, ふ と夢 の 中 に
出現 して くる ことも事実で ある｡
2 . ｢眠 り｣ と夢
｢夢｣とは 一 体何か, 夢 の なか で 人間は何事も可能で あり, 想像力と夢の機能は類似して い る｡
夢とは , ま た人 の感情や想像力に よ っ て, 人間 に と ? て 最も大切な心像を表現したもの で ある｡
フ ー コ ー が ｢夢こそ想像力の起源で ある｡｣ (夢と実存 P. 234) と い っ て い るよう に , 眠 っ て い る
間も間断なく心をおそう様々 な想念, 不安, 願望な どの 形像的表現で ある｡ 夢は魂の言語であり,
神 の贈り物で ある｡ 神と夢 は分離 できな い の に , 現代文明は神様や夢を素朴 で真撃なもの か ら遠
く離 して しま っ た｡
そ れ は1900年に フ ロ イ ト が 『夢判断』 を出版し, 人間の 心の 無意識的な動き に注目する ことが
重要で あ ると考え , そ れを探索する手段とし て , 夢 が大い に役立 っ こ とを明らか に し, 無意識下
に追い や られた抑圧を夢分析に よ っ て 明らか に しようと した の で ある｡ フ ロ イ ト はそれ ま で , 人
間 の意識の 問題は, 哲学や心理学の 問題と し て取り扱われ て きたもの を, 生物学的な見地か ら,
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つ まり人間の生命の なか に深く存 し, 日 々 の人間の う ごめきの 中で , 浮上 して くる原初的なもの
と位置づ けた｡ こ の 捉え難い ｢無意識｣ とは, 人間の ｢本能｣や ｢衝動｣に深くもとずくもの で
あり, そ れ は, ま さ しく人間の ｢本質｣ を表わすもの で ある｡ こ の ｢本能｣は, 人間が知性や ,
理性 で どの よう に隠そうと して も, 何 らかなかたち で無意識的に自己を主張する｡ そ の ような意
味で は, 人間が有する生物学的言語習得機能の よう に , 人間 に組み込まれ た 一 つ の バ イ オ ･ プ ロ
グ ラ ム な の かもしれな い ｡ 夢はあらゆる実際的な目的か ら解放された, 自由な精神の い となみ で
あり, 夢 は 一 見無秩序なよう に感じられるが , そ れ はま っ たく表面的なもの で しかな い ｡ 実際,
夢 に現われ る数多くの'L､象 は偶然に え らばれ るの で はなく, 長 い 時間をか け て仕上げられるもの
で あり, 深 い意味を含ん で い る｡ プ ル ー ス ト は また, 夢 で みた ことが現実の体験より以上 に現実
的なの に驚くの で ある｡
｢ 夢もあん まりたびたびくりか えされると, そ れ らの 夢 の記憶が長く つ づくようにな
る の で ある｡ … … ま た あるときは, 夢 を見 て い た の で はなくて , 目ざめた とたん に ,
私 は自分の 内部で 風向きが変わ っ た の を感 じる の で あ っ た, 過去の 奥を起点とする別
方向の風が, つ め たく連続的に 吹い て きて , ふ だん はききなれな い遠く過ぎさ っ た時
間の共鳴や出発の 汽笛をは こん で きた｡｣
(逃げさる女 P.178)
｢ と ころ で , 夢 はなるはど人生の も っ とも粗雑な材料で つ くられ て い るよう に思われ
るが , しか しそ の 材料は, そ こ で は, い わ ば ｢処理 され｣, こ ね あわ され て い る の で
一 党醒状態 にお けるような時間的制限にさま たげられな い ため に破天荒の 高さ に ま
で い くら で も はそくの び て ゆくの で 一 材料 の見わけは つ かなく な っ て い る｡ 睡眠と
い う黒板拭きが, 日 々 の雑事の象形文字を , それが黒板に書かれ たよう に残 っ て い た
私 の脳裏か ら, さ っ と消し て しまうと いう, そ ん な幸運が思いが けなくも私に到来し
た朝々 は, 私 の記憶を ふ たたび生きかえ らせる こ とが必要だ っ た ｡ 人 は, 睡眠または
発作に よる健忘症で 忘れ さ っ たもの を, 意志 の 力 で ふ たたびおぼえなおす ことが でき
るが , そ の際, 忘 れさ っ た も の は, 目があくか , 麻捧が消えるかする に つ れ て , す こ
しず つ よみが え っ て く る｡｣
(囚われ の女 P.160)
こ の よう に , 夢の 申 で意志的な力に より, 夢 の長さを持続させ たり, 忘却 して い たもの を夢の
中に蘇生させ る こ とは果し て可能な の で あろうか｡ もしそれが可能で あれば, そ れ こ そ夢が夢な
る所以で ある｡
｢ 夢の 世界は覚醒の 世界とはちが っ て い る, と い っ て も, 覚醒 の世界はより真実で は
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な い と い う こと に はならな い , む しろ逆 で ある｡ 睡眠の世界に は, わ れわれ の 知覚が
数多く詰め こまれ, そ の 一 つ 一 つ が, 他 の もの とか さなりあ っ て厚くなり, よ け い な
裏打や よけ い な目かく しを し て い る の で , わ れ われ は目ざめ の ぼんやりと した意識の
なか で何が どうな っ て い る の か判別するす べ もな い , ‥ … . そ ん な濃 いく らがり の なか
で は, 人 々 の区別や人々 の相互作用は, ほ と ん どな い に もひと しく, ま たそ こ で は,
現実 はやま あらし の体内の よう に不透明で あり, 無 に近 い知覚 は, お そらくある種の
動物の 知覚を思わせ る の で はなか ろうか ? ところ で , そ れ よりはも っ と深 い睡眠に 先
だ っ透明な狂気の 世界に あ っ て も, 知識 の断片がきらきらと浮遊し, テ ー ヌ とか ジ ョ ー
ジ ･ エ リ オ ッ ト と か の 名が没却され て い な い こ とがある とすれ ば, 覚醒 の 世界で は,
さ ら に そう い う知識を毎朝継続しうると いう点に やはり長所が ある, 一 方夢 の世界で
は, そ れが毎晩とい うわ け に は行かな い ｡ しか しながら, お そ らく, 覚醒 の 世界より
もも っ と現実的な世界 はほか に もあるだ ろう ｡ 現 に われわれが見聞したと こ ろで は,
こ の 覚醒の世界も, 芸術上 に革命が もたらされ るたび に , 変形され る, そ ればかりか,
芸術家を無知な頓馬か ら区別する教養と能力との 度合に よ っ て も, 同時 に それ は変形
される の である｡｣
(囚わ れ の女 P.161)
夢の 中で , 愛する人々 を意識的に登場させた い と い う願望が, 夢 の 中 で つ か の ま の 間遠成され
たり, ま た マ ル セ ル の愛する , す で に亡くな っ て 久し い祖母が夢の 中に登場して き て , 彼 を悲 し
ませる｡
｢ ある種の寝か たをするとき, 私はさむ気が し て ふ るえなが ら目が さめる こ とが あ っ
た, そ れ は自分が はしか にか か っ て い ると思われたり, あ る い は, こ の ほ う はも っ と
つ ら い の だが, 祖母の 夢を見て い ると思われ たりしたか ら で , そ の祖母 は (もうめ っ
た に私が考えなくな っ て い た祖母な の に), パ ル ペ ッ ク で やが て 死 ぬ の を覚悟 し て 自
分の写真を私に もたせ よう とした日 に 私 にか らかわれた こ と で ひどく苦 しん で い る の
で あ っ た｡ 目がさめ て も私はすぐに駆け つ け て私 へ の誤解を祖母に説明したか っ た｡
しか し, も う悪寒 はとれ て体温が もど っ て き た｡ は しか の診断はしりぞけ られ , 祖母
は私か らず っ と遠く に しりぞ い て もう私の 心を苦しめな い の だ っ た｡ と き どきそん な
異質の睡眠の上に , た ちま ち暗闇が襲い かか る ことがあ っ た｡｣
( 囚われ の 女 P.163)
｢ ある愛の物語, 忘却 に抗する愛の たたか い の 物語に あ っ て は, 夢 は覚醒時よりもさ
ら に大きな場所を占めて さえ い な い だろうか , そ の夢は, 時の 無限分割を無視し, 中
間の 推移をオ ミ ッ ト し, 大 きな コ ン ト ラ ス トを目立たせ るだ け に とどまり, ひ る に ひ
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まをかけて織り あげたなぐさめ の手仕事を 一 瞬 に して ほどき, や っ と忘れる ことが で
きたか に思われた女と の 出会を, それ も今後は会わぬ と いう条件で , 一 夜 だ けわれわ
れ に とりはか ら っ て く れる の で はな い だろうか? それ はなん とい っ て も, わ れわれが,
夢 の なか で は, そ こ で起き て い る こ とが現実で あると い う印象を完全 にも っ こ とが で
きるか らなの だ ｡ そ う い う印象が もて な い の は, 覚醒時の経験か らわれわれが理 由を
ひきだすときだけで , 覚醒時の経験は睡眠時に はわれわれ に かくされて い るの で ある｡
だ か ら, 夢 の なか の ほん とう らしくな い生活 も, わ れわれ に は はんとうの よう に思わ
れ るの だ o . . . … そ れ は つ ま り私 の睡眠の 闇の なか に , 私 の記憶か ら, 警官代わりに 一
筋 の 光線が もれた らしい の だ , … …
死ん だ女が生き っ づ け て い ると い う こんな観念は, 理解 で きな い ととも に説明もで
きな い もの に なる に きま っ て い る. しか し, わ れ われ の夢と いう こ の狂気の 一 時的な
周期の なか で , 私 はす で に何度もこんな観念を抱い たため に , つ い に こ の観念に なじ
む よう に な っ て しま っ た の だ, 夢もあんまりたびたびくりかえさ れると, そ れ らの夢
の記憶が長く つ づくよう に な るの で ある｡｣
(逃げ去る女 P.176-178)
｢ なかなか い っ も の夢想の コ ー ス に 乗 っ て ゆ けなか っ た. そ し て , 睡眠を っ っ み , そ
れ に はた らきか け, そ れを変動させ , そ れをわれわれ の 回想の な に が しか の シ リ ー ズ
と同 一 の 平面 に置くの は, 注意力の そうした特殊の状態なの だから, こ の 第 一 夜 に,
私 の夢を満た した映像は, 私 の 睡眠がふ だん利用して い た記憶とはま っ たくちがう記
憶か ら借り られ たもの とな っ た ｡ た とえ私が眠るとき に い っ も の記憶の はう に また し
て もひ っ ぱられ て ゆく誘惑に 身をまかせ たとし て も, 慣 れ て い なか っ た ベ ッ ド, 寝が
えりをするときの か らだ の位置に そ っ と はらわなくて はな らなか っ た注意だけで も,
私 の夢 の筋目を新しくそろえたり , それ を乱さな い よう に したりする に十分であ っ た｡
睡眠は外界の 知覚と同様なの で ある｡ わ れわ れ の習慣に何か の変動があ っ た だけで ,
睡眠を詩的なもの にする に十分な の で あり , 着が えをするあ い だ に思わず ベ ッ ドの上
で うたたねを して しま っ た だけ で , 睡眠の 次元が変わり, そ の 睡眠の美しさが強調さ
れる に十分な の であ る. 目をさます, 自分の 時計で見ると四時だ , 朝 の 四時 で しかな
い の に , そ の 日 の 一 日がす っ かり過 ぎて しま っ た よう に思う , それ ほ ど に , わ れ われ
が正式に寝た の で はなか っ た こ の数分間の 睡眠は, あ る皇帝の 黄金の球の よう に , 何
か の神権の力に よ っ て , 大きくて , な かま で ぎ っ しり つ ま っ て , 天か らおりて きたか
の ように思われた の だ ｡ 朝, 祖父がもう支度を とと の え て い る, み ん なが メ ゼ グリ ー
ズ の ほ う に 出かけるため に私を待 う て い る, と い っ た考 に は い り こん で こ ま っ て い る
そん な私の夢をさま した の は, 毎 日私 の 窓の 下を通 っ た軍楽隊で あ っ た｡ し かし 二度
か三度は - こんな こ とを い まさ ら私がくどくどと い う の も, 人間 の生活はそれを睡
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眠の なか に ひ たす の で なく て は十分に 措く ことが で きな い か ら で あ っ て , 人間の生活
は睡眠に 沈む の で あり, 睡眠は夜 ごと に人間の生活の まわりを あたか も海が半島をか
こむように とりまくの で ある 一 目ざめ の あ い だ に は い り こん で い る睡眠が, 私 の 内
部で かなり頑強に抵抗して , 音楽 の衝撃に もち こたえ, 私の耳 には何もはい らせなか っ
た｡ 他 の 日 に は, 睡眠はひととき屈服 した , しか しそれ で も私の 意識は, よ く眠 っ た
あと の やわ らか な感触に つ つ ま れ, . … ‥ 静寂がふ たたび私の 睡眠とともに元にもどり,
竜騎兵は ほとば しり で るひびきの束か らば っ と ひ らく最後の打上花火を私か らうばい
なが ら過 ぎさ っ て しまう｣
(ゲ ル マ ン ト の はう P.104- 105)
こ の 持続した眠りは, ふ ともれ て くる, ひ とすじ の光や , け たたましく聞 こえ て くる音楽隊の
昔に よ っ て 遮られ る｡ こ の 一 定 した眠りが , 外部 の こ の ような妨害に , 眠りの周波がかき乱され
て 眠りの 持続が停止して しまう の で あろうか ｡ そ れとも睡眠時も覚醒時と同じく , 外界 の 物音 や
空気に意識 は呼応し続けて い て , む し ろ眠りや意識の流れ は間断なく持続して いる の で あろうか｡
ま た死ま じか に迫 っ て い る ベ ル ゴ ッ ト は, あ たか もそれを予期するが如し, 悪夢 に さ いなや ま
される｡ そ れ は彼の 死の前兆を象徴 して い る よう に思える｡
｢ 死に先だ っ た月 々 の あ い だ, ベ ル ゴ ッ ト は不眠に苦 しん で い た, そ し て , も っ と わ
る い こ と に は, う と うと したかと患う とすぐに悪夢に苦しめ られ る の で , 目がさ める
と , ふ たたび悪夢に陥らな い ため に眠る ことを避けるように な っ た｡ 夢 と い えば , 長
い あ い だ に わた っ て , 彼 はたとえ いや な夢で もそれを愛して い た の で あ っ た, と い う
の も, 夢 は, お そくとも目がさめ た瞬間には, 眠 っ た と い う深 い感覚をわれわれ にあ
たえ るか ら で あ っ て , わ れ われが そう感じる の は, 夢の おか げな の で あり, 目がさ め
て ただち に目 に する現実とそ の 夢と の食 い ちが い の おかげな の で ある｣
(囚われ の女 P.248)
3 . ｢眠 り｣ と ｢夢｣と知覚
ト キ
プ ル ー ス ト は, 皮膚感覚や, 体感 でもの を感じとり, とく に , ｢目覚め｣ と , そ の 瞬時の 外 の
風景の 描写は卓越して い る｡ 目覚め の 腰脂巨とした時に , ま だ正気を取り戻し て い な い身体に , 外
の空克, 光や物音をとり い れ て , 眠れ る肉体に 白日 の生気をそそ い で いくひとときだ｡ 朝 の まぶ
しい光 も, 一 日 の始動の どの ような ざわ めきも, 素直に , ス ト レ ー ト に 主人公の 中に入 っ てくる｡
｢ 朝 に なると, 顔 をまだ壁 に向けたまま で , 窓の 厚 い カ ー テ ン の上部に さ し こむ そと
の 光線の 明暗を見と どけな い先か ら, もう私 はそ の 日の 天候が どんな で あ るか を知 っ
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て い た｡ 表通の 最初の物音がそれを教え てくれたか ら で , 湿気が多ければ, 物音は,
鈍く て , ゆ が ん で っ た わ っ てくる し, 晴れわた っ て つ め たく澄んだ朝 は, さ え ぎるも
の がな い , よくひびく地帯を, 物音 は矢の よう にう なりながら っ たわ っ て くるの で ,
一 番電車の す べ りだ し の音から, 早 くも私 は, そ れが雨に かじか ん で い る の か , そ れ
とも青空に向か っ て と びた っ て ゆくの かを, ききわ け て しまう の だ っ た｡ も しかする
と , そ れ らの 物音は, そ れ自身が, 何 かも っ とすばや い , も っ と浸透性 に富んだ発散
物 に先立たれ て い た の かもしれなか っ た｡ そ う した発散物は, 私 の 睡眠に しみ こん で
きて , そ こ に雪を予知する陰哲な気分を ひろげる の だ, ある い はまた , そ う した発散
こ び と
物 は, 私の 睡眠の なか に 間欧的に顔を出す小人に つ ぎか ら つ ぎ へ と太陽 へ の 賛歌をう
たわせ るの で , そ れ ら の讃歌が , ま だ眠りなが らほ ほ えみは じめた私に , と ざされた
ま ぶ たをすこ しず つ ま ぶ しさ にそ なえさせ , つ い に び っ く りする ような歌時計の しら
べ の なか に私を目ざめさせる こ と に な , ,た の だ ｡｣
(囚われ の女 P. 5)
｢ 私はね むりか らす っ かりさ め て しま うと, 日が照 っ て い る空 に心を ひかれ る の だが ,
そ れ で も冬が はじま ろうとする季節の おわりの , い か に もよく光を通して つ めた い あ
の 朝 の肌さむさ に ひ きとめ られ , 空中 の目 に見えな い網目の なか に - , 二 点, 金色ま
たはばら色の刷毛目の よう に葉の しるしを残し て い る に すぎな い木 々 をなが めるため
に , 頑をもたげながら, か らだ をなか ばか けぶ とん の なか にくるんだ まま で , 首 を の
ばす の で あ っ た,｣
(ゲ ル マ ン ト の ほ う I P.110)
プ ル ー ス ト が憧れ続けたヴ ェ ネ チ ア は, こ の小説の 主人公がま だ足を踏み入れて い な い前から,
彼 の夢 の 中に 出現し, ま た初め て訪問したあとも, 一 つ の 既知体験の よう に , 以 前夢の 中で 見た
ような, すで に 訪問した よう な錯覚をも っ ｡
｢ 私は部屋に は い っ て き て い た友人たち に , さ っ き ぼくは眠 っ て い な い と思 い ながら
眠 っ て しま っ た んだ よ, と語ろうとし て い る の で あ っ た ｡ そ れら の反映の影や形は識
別しにくか っ た, そ れ らをとらえる に は知覚がと て つ もなく敏感で なくて はならず,
な おか つ それ で も空しか っ た だろう｡ そ の よう に し て , ず っ と の ち に なるが, ヴ ェ ネ
チ ア で , 日没後だ い ぶ経 っ て か ら, もうす っ か り夜だと思われ る時刻に , 私 は こ の目
で見る こと に な っ た の だ , 何か視覚の ペ ダ ル の ようなもの の ため に運河の水面に い っ
ま で も持続され て い る光 の 最後の低音の目に見えな い反響に よ っ て, 立 ちなら ぶ バ ラ ッ
ツ オ の反映が, た そがれ の 灰色の水面に , そ れよりも濃 い黒の ビ ロ ー ド と な っ て , 永
久 に そう で あるよう に の び ひ ろが っ て い る の を｡ 私 の夢 の - つ は, 私 の覚醒中に , 悲
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像力が , 海辺 の ある景色や中世 におけるそ の海辺の過去に つ い て , 何度も思い うか べ
ようと したもの の総合で あ っ た｡
私 は睡眠中に , ス テ ー ン ド ･ グ ラ ス に あ るよう に動かな い 波を も っ た海 の まんなか
に ,
一 つ の ゴ チ ッ ク都市を見る の だ｡ 海 の 一 つ の 腕がそ の 町を 二分し て い た, み どり
の海水が私の 足もとか ら の び て い て , そ れ が反対の海岸で , オ リ エ ン ト風 の教会を,
つ い で十四世紀 に はまだ残 っ て い た家 々 を, 波 に ひ たし て い る の で , そ れ ら の建物の
ほう に行くに は, 時代の 流をさか の ぼる こと にな っ た だろう｡ 自然が芸術をまなん で
い て , 海 が ゴ チ ッ ク に な っ て い た こ の夢, 私 が不可能に近づ きた い と望み , 不可能に
近づ い て い ると思 っ て い た こ の 夢, 私 にはそれ以前 にすで に何度もそれを夢み た こと
があ っ た よう に思われる の で あ っ た. しか し, 過去 の なか で自分が 一 人多役を演じる
よう に見え, 新 し い もの で も以前か ら親しん で い るもの の よう に見える の は, 睡眠中
に人が想像する事柄に 固有の現象で あ るか ら, 私 はすぐに いま の は自分の錯覚だ っ た
と思 っ た｡ 逆 に私は, 実際 に そんな夢を しばしば見て い る こと に気が つ い た の だ｡｣
(ゲ ル マ ン ト の ほう I P.188)
そもそ も夢の本質 は, 想像力で あり, 自分が夢見 る願望を幾重に も想像 して 作りあげて いくも
の で あり, そ の願望が夢と して 現実の生活の なか で 実現したり, 眠り の夢 の 中 に再生されたりす
るもの で ある｡ そ こ で は, い くらか変容されたり, ま るで 生き映しの よう に 同類の も の で あ っ た
り , ま た大きな知覚の誤差や思 い ちが いが あ っ たり, 以前 に ど こか で 出会 っ た風景 であ っ たり,
ま た 一 つ の 願望がそ の まま夢の なか で幻 の よう に 出現 して きたりする｡ そ れ は蜜気楼の よう で あ
り, ヴ ェ ネ チ ア の遥かな運河の か なた に , 巨大な古代の 寺院の回廊が惚然と出現してくるような
もの で ある｡
そ れがわ れわれが眠りの なか に見る時に は, ヒ マ ラ ヤ 上空を飛行して い る夢で あ っ たり, ま た
宇宙の 果て しな い 暗黒の膨曝と した空間に , 一 人孤高にた たずむ己の姿を見い 出すこ ともある.
や はり, 夢 は果 て しなく自由で , ダイ ナ ミ ッ ク で想像力の 宝庫で あり, 不思議 で神秘的な謎で
あ る｡
4 . ア ル ペ ル チ ー ヌ の 眠 り
主人公の ｢私｣が愛する ア ル ベ ル チ - ヌ の 眠り の場面の 描写は特に美し い . そ れ はあたか も,
一 枚の 絵画を鑑賞する よう に ｢眺める主体｣ と ｢眺め られ る客体｣ の構図の もと に , そ の美は主
人公に J[▲､ゆくま で賞讃される｡ 彼女の 規則的な寝息は海の 波のうねりの よう に , 時 に は エ ロ テ ィ ッ
ク で あ っ たり, ま た記憶の 彼方か ら聞こ え てくるような快い昔の旋律で あ っ た り, ま た こ の世 の
生き物と思え な い ような神々 し い , 完壁な美を備えた ミ ュ ー ズ で あ っ たり, ま た想像もしなか っ
た ア ル ベ ル チ - ヌ の 本性を, 無防備な眠り の 中から読みと ろう ともする主人公の ｢私｣で あり,
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彼女の横たわる姿は主人公に 様々 な醸想を呼ぶ ｡
｢ 私はきい て い た , 海の そよ風の よう に おだやかな, 月光の ように夢幻的な, そ の神
秘なささやき の 発散を, - そ れ は ほ かなら ぬ彼女の 睡眠だ っ た｡ そ の睡眠が つ づ い
て い るか ぎり, 私 は, 彼女 の こ とを夢想しながら, しかも彼女をながめる ことが でき,
そ して そ の 睡眠が も っ と深くな っ て ゆけば, 彼女 にさわり, 彼女 に接吻する ことが で
きるの だ っ た ｡ そ の とき私が感 じて い た の は, 自然の 実 に ほ かなら ぬ無生物をまえ に
して い るときの ような, 純粋な, 非物質的な, 神秘な愛で あ っ た. な る ほ ど, す こ し
深く眠り はじめたかと思うと, 彼女はまたそれま で の ような単なる植物だ けで はなく
な っ て し ま い , そ の 睡眠は私に と っ て ま っ たく 一 つ の 風景と化するの で あ っ て , 私 は
そう した睡眠の はとりで夢想に ふ けり , そ の 夢想は, け っ して私があきる こと はな い
と思われ る, い や, 無限に 味わ っ て い た い とさえ思われる新鮮な官能を伴うの で あ っ
た｡ そ の睡眠が私の左右をひた して い る の は, 湖 の よう に おだやか にな っ た パ ル ペ ッ
ク湾 の あ の満月の夜に , 枝々 に そよと の風もなく, 人 々 は砂 に寝そ べ っ て ひ き潮がく
だける音を い っ ま で もきい て い るとき の, あ の よう に静かな何か , あの よう に肉感的
に快い何かな の で あ っ た ｡ 私 は自分の部屋に は い ろうと して , 物音を立て る気に はな
れず, 戸 口 に突 っ た っ た まま じ っ と し て い た, そ んな私に き こえ るの は, 唇 の上 に あ
が っ て き て 消え て ゆく彼女の 息づか い よりほか に は何もなか っ た, そ の 息 づか い は,
ま
間歓的な, 規則正 しい 間を置い て , ま る で ひき潮の ようだが , しか しも っ と に ぶく,
も っ と おだやかだ っ た ｡ そ し て , 自分 の耳 に そ の神聖な音を静か に受け いれ なが ら,
そ の とき私に感 じられた の は, い ま そ こ に , 私 の目 の下 に , 美 し い とり ことな っ て横
たわる こ の女 の , 全人格, 全生命が, そ の神聖な音の なか に圧縮され て い る, と い う
こ とだ っ た｡｣
( 囚われ の 女 P.90- 91)
こ の 植物化した, あ らゆる知性や感情の 制御か ら解き放たれた ア ル ベ ル チ - ヌ は, い まや語り
か けな い, 言葉を持たな い , 非人格的な 一 つ の 物体の よう に横たわる｡ マ ル セ ル は, あ たか もバ
ラ の花を'Llゆくま で鑑賞するよう に , 一 方的 に こ の 美し い花を愛で なが ら, 彼の 夢想はそ の 物体
から離れ て 次か ら, 次 へ と連関し て いく｡
深 い 眠りの 中の ア ル ベ ル チ - ヌ は, マ ル セ ル の 自由な夢想を邪魔する存在で はなく, そ の 自然
さやあどけなさ ば, 彼 に ア ル ベ ル チ - ヌ に 対する愛 しさを つ の らせ るばかり で なく, そ の 眠りの
一 定 なリズ ム とともに自由な思考の遊泳に マ ル セ ル を い ざなう .
｢ っ くりだそう と思 っ て もで きな い ような自然な姿勢で , 私 の ベ ッ ト の 上 に長々 と横
たわ っ て い る彼女は, 誰 かがそ こ に そ ろえ て 置 い た花の長い茎の よう に 見えた , そ う
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い えばま っ たくそ の通りで あ っ て , 彼女が眠りなが ら植物と化して しま っ た か の よう
に思われる の は, 彼女 の い な い とき に しか平生は私がもちえな い あ の夢みる力を , 彼
女 の そばに い て 私が とりもどすこんな瞬間なの で あ っ た｡ … … . … . 彼女 が眠 っ て い る
ときは, もう話しかける必要は私に なく, 彼女 に見られ て い な い こ とが私に わか っ て
い たから, 自分自身の 表面だけ に と どま っ て 生きる必要は もう私に はなか っ た の だ｡｣
(囚われ の女 P.90)
審美眼に たけた マ ル セ ル は, ｢眠る｣ ア ル ベ ル チ ー ヌ を, 一 人 の女神とし て 彼 の 眼 に 映 し, そ
の彼女の 立体像を 一 枚 の キ ャ ン パ ス の 中 に措く｡ そ れはあたか も彼の愛する フ ェ ル メ ー ル や, ラ
フ ァ エ ロ の 絵 の 申 の女性像の よう に , そ の 清らか さ, 肌 い ろ, 軽やか な息づか い ま でが伝わ っ て
くるような描写 は, ま さ に高 い芸術的な域にま で到達し て い ると い える｡
｢ 眠 っ て い る彼女をながめ て い るときほど甘美な宵 はなか っ た と い える. いくら彼女
が, 女優さえまね られなか っ た ほ どの 自然さ で , お し ゃ べ りをしたり, ト ラ ン プ をし
たりし て も, そ の自然さばまだ しもで , 彼女 の睡眠が私 に見せ てくれる自然さの はう
が より深く, ま た 一 段 と高 い自然さだ っ た . ばら色 の顔 に沿 っ て垂れた彼女の 髪は,
彼女 の かたわ らの ベ ッ ト の上 に つ かね られ て い たが, とき に は乱れ髪が 一 束 わかれ て
垂直に さが っ て い て , エ ル ス チ ー ル の ラ フ ァ エ ロ 風 の画面の 奥にま っ すぐ に立 っ て い
る, 色 うすれた , 細長 い , あ の月夜の木々 を目に したときの ような, 遠景 の効果を出
し て い た｡ ア ル ベ ル チ - ヌ の 唇はとざされ て い た の に , 私 の 位置のか げん で , 逆 に ,
彼女 の ま ぶた はよくあわさ っ て い な い よう に見え る ことがあ っ て , ほ ん と に 眠 っ て い
る の か どうかを あや しむ ほ どだ っ た｡ そ れ で も, や はりそ の ま ぶ たは下におりて い て,
目 の玉 で 中断され な い だけ の連続性が顔を完全に領し て い た｡ た とえすこ しの あ いだ
で も, 目が見るはたらきをしなくなると , そ の顔はたちま ちふ だん見かけなか っ た よ
うな美しさと威厳を呈する, そ ん な人が い るもの だ｡
私は自分が見お ろす下に横たわ っ て い る ア ル ベ ル チ - ヌ を なが めわたすの だ っ た｡
彼女 の か らだ に は, ときどき, かすかな , わ け の わか らな い , お の の きの ような もの
が, 駆 け ぬ けた, あ たかも木の葉が , ふ い に そよ風を受 け て , ほ ん の しばらく痩撃す
るよう に ｡ 彼女は髪に手をふれようと し, つ い で , そ れ が思うよう に行かなか っ た の
で , ま た して もそ こ に手をも っ て ゆ こうとする, そ して そ の動作に は, い か に も連続
性があり, い か に も意志を伴 っ て い るような の で , 私 は て っ きり彼女が目をさ まそう
とし て い る の だと思い こむ の だ っ た｡ と こ ろが全然そう で はなか っ た, 彼女は睡眠か
ら抜けだそうとした の で はなく, ず っ と睡眠の なか に い て , ふ たたび静か にな っ て い っ
た｡ じ っ と し たまま で もう動かなか っ た ｡ 片手を胸の 上に置い たそ の 腕の 投げやりな
さまが, ま る であけすけの子供 っ ぽ さ な の で , そ ん な彼女をながめなが ら, 私 は赤ん
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坊の まじめさ, 無邪気さ, か わ い らしさがわれ われ に さそ いだすあ の小さなわら い声
杏, お し こ ろさなくて はな らなか っ た｡｣
(囚われ の女 P.92- 93)
一 方, と の よう に物 い わ ぬ自然な無意識 で無抵抗なア ル ベ ル チ ー ヌ を前 に し て マ ル セ ル は彼女
を 一 つ の 事物 の よう に 思 い, 覚髄時に は常 に頑をかすめる疑念, 不確か な自分 へ の彼女の愛, 不
安や い っ も自分の もとをするりと抜 け出し て いく把えられな い 彼女を, より完全に 占有 したと思
う｡
｢ そ の 生命は, 私 の生命か ら 一 段 とかけはなれた , 一 段 と奇異なもの にな っ た, しか
もそれ で い て, ますます私の権限に属する もの に な っ た の で ある｡ 彼女の 自我は, 私
たち 二人が し ゃ べ っ て い る とき の よう に , 内心の 思惑や目 つ きを突破して たえずそと
にもれ て で る, と い う こ とはなか っ た｡ 彼女 は, 自分か らそと に あるもの をす べ て自
分に呼びもど し, 自分 の 内体の なか に逃げこみ , と じ こもり , 縮かま っ て い た｡ 私は,
そん な肉体を, 自分 の眼下に , 自分の 手中に , お さめなが ら, 彼女を全的に 占有して
い ると い う印象を も っ た,｣
(囚われ の女 P.90)
だが マ ル セ ル は彼女と知りあ っ た 日以 来彼を失望させ , 疑惑を抱き続け てきた ア ル ベ ル チ ー ヌ
の さ まざまな人間的性格を , 彼女が目をと u, 意識を失 っ て ゆく に したが っ て , 一 つ ま た 一 つ と
苗 にされ て いくよう に マ ル セ ル に は思える.
そ れ は ｢眠り｣の なか で , 感情は意識的に コ ン ト ロ ー ル が 出来な い ゆえ に こ そ, 逆 に人間の本
質や本性が あらわ に なるか ら で あり, 彼女 の 眠る姿を眺めながら, マ ル セ ル は ふ としたな に げな
い しぐさ に彼女の本質を捉え た気がする の で ある｡
｢ た っ た 一 人 の ア ル ベ ル チ - ヌ の な か に 数多くの ア ル ベ ル チ - ヌ が い る こ とに気づ い
て い る私 に は, こ の 自分の かたわ らに , ま だ まだ多くの他の ア ル ベ ル チ - ヌが横たわ っ
て い る の を見るよう な気が し て ならなか っ た｡ い ま ま で見た こともなか っ た ほど に 弓
力ゝわせ き
形を描く彼女の眉 は, 袈翠 の やわらか い巣 の よう に , ま ぶ た の球形をとりか こん で い
た ｡ 血統, 遺伝, 悪徳が , そ の顔 に宿 っ て い るの で あ っ た｡ 頑 の位置をずらすごと に,
彼女は新し い女を つ くりだし, そ れがしばしば私の 思い もかけなか っ た女 に な っ た｡
私 に は, 一 人 の若 い娘 で はなく , 無数 の若 い娘た ちを占有して い る ような , そん な気
が して くる の だ っ た ,｣
( 囚われ の 女 P.93)
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深い 眠り に い る ア ル ベ ル チ - ヌ を眺め て , マ ル セ ル は彼女を完望に 占有したと思 い なが らも,
彼を悩ま し続け る ア ル ベ ル チ ー ヌ の女友達 ヴ ア ン ト ゥ イ ユ と の 悪徳や嫉妬に煩悶しなが ら, 何気
なく放られた彼女の 持ち物に目を投じただ けで 様 々 な疑惑と想像は連関して い く｡ そ の 無造作に
だ らしなく椅子の 上に投げだされた彼女の持 ち物を見て , ますます彼女に対する疑念と , 彼女 の
性質と日常を想像 して しまう｡
｢ ときに は, あま り暑くな っ て く ると, す で に なかばは眠りなが､ら, そ の 日本 の化粧
着kim on oを ぬ い で , 肘掛椅子に投げるこ とが あ っ た｡ 彼女が眠 っ て い るあ い だ , 私
の念頭を去 らな い の は, 彼女 の もらう手紙が みんなそ の キ モ ノ の 内 ポ ケ ッ ト に あると
い う こと で , 彼女は い っ もそ こ に手紙をしま っ て い る の で あ っ た｡ 差出人の署名か ,
デ ー ト の うちあわせだけで もわ かれば, うそ を突きとめ, 疑惑を消しさる の に十分で
あろう｡ ア ル ベ ル チ ー ヌ が深くねむり こん でもう大丈夫だと感 じると, 私 は長 い あ い
だ身動きもせずに じ っ と彼女を見 つ め て い た ベ ッ ト の足もとを離れ, 肘掛椅子に向か っ
て 一 歩 ふ みだすの だ っ た, 私 は彼女の生活の 秘密が , そ の肘掛椅子に , だ らしなく,
無防備に , 投げだされ て い るの を感じ て , はげし い好奇心に と らえられた の で あ っ た｡
そ れ ともまた, 人 が眠 っ て い る の をじ っ と動かずに見 つ め て い て , 疲れ て しま
ノ
っ た か
ら, そ の はう に 一 歩 ふみだ した のか もしれなか っ た｡ そ の よう に して , し の び足 で ,
そ し て ア ル ベ ル チ ー ヌ が目をさますか どうかを見るため に たえずあとをふ りむきなが
ら, 私 は肘掛椅子に あゆみ よる の だ っ た｡ そ こ ま で行くと, 私 は立ちどまり, 長 い あ
いだ じ っ と キ モ ノ を見 つ め るの だ, い ま ま で ア ル ベ ル チ - ヌ を長 い あ いだ じ っ と見 つ
め て い たよう に ｡ しか し (これ は私の手落 ちと い う べ き で あろうが), け っ し て キ モ
ノ に さわ っ た こ と もなく , ポ ケ ッ ト に手を突 っ こ ん だり, 手紙を見たりした こともな
い , 結局, 自分 に 決｣Lが っ か な い の を見て と っ て , 私 は しの び足で ひきか え し, ア ル
ベ ル チ - ヌ が い る ベ ッ トの そ ば に もどり, 眠 っ て い る彼女を ふ た たびながめ はじめ る
の だが , そ の 彼女は何も語 っ て は くれな い の に , 肘掛椅子の 腕にかか っ て い る の が私
の目 に は い るそ の キ モ ノ は, もしかすると多くの事柄を私に あか した こと で あろう｡｣
(囚われ の女 P.95- P 96)
また無意識な彼女の 口か ら, あの い ま い ま しい 悪徳の相手の ヴ ア ン ト ゥ イ ユ 嬢や他の 人物の名
前がふ ともれ てくる の で はな いか と, マ ル セ ル は真剣に耳を傾ける ,
｢ そんな寝息こ そ, 天使たち の清 らか な歌で ある, と｡ しか しなが ら, ふ と私は自分
に い う の だ っ た, そん な寝息の なか に も, も しかする と, 記憶 に よ っ て もた らされる
数多くの 人た ち の名が , か な で られ て い る の かもしれな い , と｡
と き どき, そん な音楽に , 人間の 声が っ けくわえ られ る ことさえあ っ た｡ ア ル ベ ル
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チ - ヌ は な に が しか の言葉を発するの であ っ た ｡ 私 はそ の意味をどん な に つ かみた い
と思 っ た こ と であろう! 二人 の あ いだ で話題に した ことが あり私の嫉妬をかきた て
て い るある人物 の名が , 彼女 の 唇 に出て くる こ ともあ っ た ,｣
( 囚われ の女 P.149)
マ ル セ ル は眠 っ て い る ア ル ベ ル チ - ヌ の 口 か ら無意識に漏れ て くる言葉や彼女の本質的な表情
を探そうとするが, い っ の 間 に か, そ の 眠る彼女の姿に魅了され, 疑念を抱くど ころか, 彼女を
愛しく思う気持ちの 方が凌駕 し, む しろ 二人 の愛情の存続を確認 して しまう｡
ガ ス
｢ そ の とき , 私 に は, 彼女の 睡眠が, は とんど見透かすこ と の で きな い要素の 奥か ら
ときたまわ け の わか らな い秘密の告白が立ちの ぼる ふ しぎな魔法の世界の よう に思わ
れ て来るの で あ っ た｡ しか し, ふ だ ん ア ル ベ ル チ ー ヌ が眠 っ て い るときは, 彼女はそ
の 清浄潔白さをとりもどしたよう に見える の だ っ た ｡ … … そ の 顔面は, ず るさとか俗
悪さ とか の どんな表情も消しさり, ‥ ‥ ‥ 彼女 の 睡眠は, そ れ以 外の残りの 生活の消去
に はか ならず, 一 色 に塗り つ ぶ された沈黙で しか なか っ た, た だ そ の 沈黙の 上に , と
きどき, 親し い愛情の 言葉が ち らち らと ぶ の で ある｡ そ れ らの 言葉を相互に関連づ け
て ゆけば, 不純物の な い会話, 純粋な変の 内密を構成する ことが で きた で あろう｡ こ
ん な に も落ち つ い た睡眠は, 幼児 の やすらかなねむ りが, そ こ に そ の 子の 素質の よさ
を認める母親を魅惑するよう に , 私を魅惑するの で あ っ た｡ そ う い えば彼女の睡眠は,
ま っ たく幼児の それだ っ た｡ ‥ ‥ ‥ と ざ さ れた目が , 人 の顔面に清浄潔白で 荘重な美し
さを あたえ , ひ らい た目が どぎ っ く表現するもの を消しさ っ て い るよう に , ア ル ベ ル
チ - ヌ が目ざめ の ときに 口 にする, 意味がなく はな いが沈黙に と ぎれる言真の なか に
は, あ る純粋な美 しさが あ っ た, そ の美しさ は, 言語 の慣用や, きまり文句や , 誤用
の 痕跡で , わ れわれ の 日常会話の よう に たえず汚染され る, と い うもの で はな い の で
あ る｡｣
(囚われ の女 P.150- 151)
また自分の部屋に帰り , ま さ に 自分の 部屋で眠り, 目覚める ア ル ベ ル チ ー ヌ を眺めながら, そ
の もう ろうと した意識か ら目覚める ア ル ベ ル チ - ヌ を眺め て マ ル セ ル はますます彼女を占有した
思 い に なる の だ っ た｡
｢ それは目ざめ る彼女を見るた の しみ で あ っ た ｡ … … つ ま り彼女が私と同居して い る
と い うた の しみな の で あ っ た｡ ‥ ‥ ‥ しか しそれ よりも っ と甘美だ っ た の は, 彼女が深
い睡眠の底か ら夢の階段の最後の 段々 をあが っ て くるとき, 意識と生命の世界に たど
り つ い て やが て よみが える の が私の 部屋で あ ると い う こと で あり, 一 瞬 ｢こ こ はど こ
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か しら?｣ と不審に思い , つ い で , 彼女をとりか こむ事物, 彼女 の目をぼんやりとか
すめる ラ ン プ のあかりを目に して , 私 の と こ ろ で 目ぎめた の を確認しなが ら, 自宅 に
い るの を彼女が納得で きる こと で あ っ た｡ こ の快 い , 最初 の不確かな瞬間に , 私 はい っ
そう完全に彼女を再占有した気がするの であ っ た, な ぜ な ら, ア ル ベ ル チ ー ヌ は, 外
出か ら帰 っ て, 自分 の部屋に は い っ た の で はなくて , 彼女がそれと気が つ い た瞬間か
ら, もうそれ は私の 部屋に な っ て い て , そ の 部屋が彼女をとりまき, 彼女を包含 し,
し か も私の女の 友の 目は, どん な狼狽もあ らわ さず, ま る で眠らなか っ たか の よう に
平静だ っ た か らで ある｡ 目ざめ の ため らい は彼女の 沈黙に あらわれ て い たが , 彼女 の
まなざ しに あ らわれ て は い なか っ た｡｣
(囚われ の女 P.96)
こ の ｢ 医lわれ の女｣, ア ル ベ ル チ - ヌ が , そ の ｢眠り｣ か ら ｢目覚め｣, つ まり深い 闇か ら, 暁
ま で 自分の 部屋に存在し, 目覚めた部屋が主人公 ｢私｣ の部屋で ある こと に , 何 の不自然さや,
た めら い も表わ さな い , ア ル ベ ル チ ー ヌ の ｢眠り｣ と ｢目覚め｣ を眺め る喜びを享受すること で,
主人公 ｢私｣ は改めて彼女を占有したと認識する｡
結 読
プ ル ー ス ト は こ の 小説の 冒頭を , ｢眠り｣ の 場面から始め て い る こ とは注目す べ き事 で ある ｡
何故なら, 彼 が描 こう とした , 連関し て いく記憶, 想像力, 意識 の流れや無意識な どを表わすの
に , ｢眠り｣ と い う状況は, 知性や意識の コ ン ト ロ ー ル か ら解き はなれ た, 最 も空間的 に も時間
的に も自由に飛潤で きる深い内的心情を表わすもの で あり, ま た ｢眠り｣ は, 時 に は ｢夢｣をと
もなう の で ある｡ ｢夢｣ こそ , 人間 の意識が無意識なまま自由に遊泳で きるもの であり, プ ル ー
ス ト は ｢夢｣ を見るため に , ｢眠り｣ と い う場面設定を与えた の で はな い だろうか ｡ そ れ故, 従
来 の オ ー ソ ド ッ ク ス な小説と いう概念, 例えば時代川副こそ っ た時間の経過, 物語の 展開, 登場人
物や背景を, 型 どおりの 手順に そ っ て小説を展開して いく の で はなく, 読み て の 誰もが迷路に迷
い込むよう に , 登場人物や時代が, ま る で夢 の 中の 反復作用の よう に , 予測もなく 出現 したり,
消失したり して , 読者は最後まで全体像が把握出来なく て うろたえ て しまう｡ そ れ は従来の古典
的な小説ス タイ ル を と っ て い な い からな の か, そ れ とも膜騰とした無意識の 流れ を , ｢ 眠り｣と
いう夢を伴う世界で表現しようする, プ ル ー ス トが意図的に試みた ことな の で あろうか ｡
心象風景や記憶, ま た意識の流れな どは, 具体的に記述できるもの で はなく, こ の意識の不確
か さを, こ の もう ろうとした夢の 中の無意識な回想で表現しようと した の で はな いか ｡
『失われた時を求め て』 の主人公は , こ の 小説の 冒頭か ら, お そ らく最後ま で 判睡 (de mi-
s o m meil) の状態である｡ こ の うたたか の状態の 無意識の流れと覚醒時の意識や , 知性や理性と
い われ るもの は, 覚醒時の意識的記憶 (っ まりク ロ ノ ロ ジ ッ ク な正確さを伴う も の), に 反 し て
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睡眠時の意識や, ま た何らか の , き っ か けに よ っ て生 じる間歓的な無意識的な記憶は時間, 空間,
人物 の登場順序の 枠を凌駕して しまうもの で あり, 覚醒時に知性や , 意志 で理解するの に反して ,
｢ 眠り｣や ｢夢｣の なか で は, 知覚や記憶の ずれや誤差が生じる｡ ま た睡眠時の 夜 の深 い 闇と覚
醒時の 日昼の 明る い世界と の対比で もある｡ こ の深 い闇 でう ごめくもの の実体 は人間の 生に深く
棲息するもの で , 白 日 の もと で は決し て ヴ ェ ー ル を剥が な い もの で ある.
こ こ に は, 覚醒 : 睡眠, 白日 :闇, 外面 : 内面, 意識 : 無意識, 意志的記憶 : 無意識的記憶,
こ の 明白な対比の狭間を微妙な バ ラ ン ス で自由に遊泳する｡
プ ル ー ス ト は,
注2 フ ロ イ トを読ん だかどうか定か で はな いが, き たる べ き未来の20世紀を科
学者以上に予知し, 小説手法を駆使 して, こ こ ろと いう人間の 内面を深く省察したと言える｡ プ
ル ー ス ト に と っ て は, 意志的記憶 は, あくま で も, 理性 で コ ン ト ロ ー ル さ れ た視覚的, 知的な,
非常 に高度な位置づけ の もの で あ るが , しか し, こ れ ら に は過去の記憶の 真実さは存在せず, む
しろ, 嘆覚, 触角な ど, の 人間の 原初的機能の はう に こ そ存在するの だ とした｡ この意味からも｡
プ ル ー ス ト が ｢ 眠り｣と ｢ 夢｣の 中に人間の無意識の流れを表現した の は重要な こと で はな い だ
ろうか｡
注 1
ベ ル ク ソ ン Bergs o n, He n ri(1859-1941)
フ ラ ン ス の 哲学者. 彼は意識を純粋持続dur6e pure と見 て , 意識体験とはあく ま で も質的な
もの で あり, 量的な もの に還元するも の で はな いと した ｡ 大脳皮質の機能と は別個に存在しう る
純粋記憶の 存在を主張し, 真 の追憶は こ の純粋記憶の う ち に ひそむ とし, 特 に 彼の 記憶と直観に
つ い て の考え方はプ ル ー ス トを はじめとする20世紀の 作家達に多大な影響を与えた｡
注 2
ジ ャ ッ ク ･ リ ザ ィ エ ー ル 著 ｢フ ロ イ ト と プ ル ー ス ト｣ に よれば , プ ル ー ス ト が フ ロ イ ト と い う
名前やそ の学説の 概要を知 っ た の は随分あと で あり, プ ル ー ス トの 作品に フ ロ イ ト の影響 はな い
と断言して い る｡
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